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Amilii IT — Nr. 41. Tienii,, vineri 18 / 30 aprile 1869. 
Ea e d e t r e i ori in septemana: M e r o u r i - a , 
Vi ner i i -a si D o m i n eo'a, oandu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretiula de prenumeratiune: 
pentru Auttria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetatu de anu • • 4 » „ » 
, patrariu 2 n n n 
pentru Bontani'a si tirainetates 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
n diumetate de anu • • • 8 „ » n 
II patrariu „ „ . . . 4 * » „ 
PrgMyp«iBşţiyot1a, •affteula totf dd, «joreBpun-
dinţi a-i noştri, si d'adiéptulú'Ja ßedactiun« 
Jo8efótadtvLan$fegas*eWr. 4*. and* 
•Wtn,£ai a^s4s ioo |wp^*4 i ţ ţ i e l e , oe.pri-
TescuBedactiunéa, administratiuneaseu spe-
dit*r'a»e*te Torfi nefmnttaţeynu «e vor primi 
éra cele anonime nu se Tor publica. 
Pentru anuncie si alte oomumcatiuni de in­
neres« privatu — s? ţespunde cate 7 cr. de 
linw repetirile se facu 911 pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului oajte30cr. pent. una data, 
se anteolpa. 
Viena 1 7 / 2 9 aprile 1 8 6 9 . 
Constitutiunalismulu in statele mo-
narchiee se ingrigesce pretotindenea ca 
pre monarcu se-lu asiedie de a supr'a 
tuturoru partiteloru. Asié pretinde in­
violabilitatea persónei monarcului, pre­
tinde reverinti'a ce-i detorimu căci acé­
st'a s'ar scade candu cineva ar sei câ in 
partit'a, contraria lui, se gasesce si mon-
arculu. 
Alţu principiu fundamentalu alu 
constitutiunalismului, este: respunsabi-
litatea ocarmuitoriloru. 
Aceste dóue principie (neviolabili-
tatea monarcului si respunsabilitatea o-
carmuitoriloru) se imbina in actele de 
statu astfelu, câ aceste acte trebuescu 
subscrise si de monarculu si de mini­
ştrii (ocarmuitorii) respunsabili. 
Fie-care actu constitutiunalu este 
impreunatu cu respunsabilitate, si de a-
ceea subscrierea ministriloru nu póté 
lipsi de sub densele. 
Prin subscriere ministeriulu dice: 
cunoscu tóta importanti'a acestui actu, 
si primescu a supra-mi respunsabilitatea 
pentru tote urmările lui. — De aceea si 
partitele candu ataca veri u u actu, lo-
vescu numai pe ministeriu care e inde-
toiatu se dee socóta de faptele sale, —• 
;:\ neci unui atacu nu-i este iertatu a 
merge ia-pólele tronului neviolabilu. 
Urmarea naturala de aci este câ 
m nisteriulu, candu si daca primesce o-
carmuirea, trebue se se seutia destulu 
de voinicu a dá socóta, si se nu alerge 
neci ocLtta a se ascunde la pólele tronu­
lui, unde atacurile nu-lu potu ajunge din 
caus'a peviolabilitatei locului. 
Diseramu câ aceste sunt principie 
fundamentali de ale constitutiunalismu­
lui, menite a păstra si reverinti'a catra 
monarculu si respunsabilitatea ocarmui­
toriloru. Dreptaceea le si gasimu pretu­
tindeni traduse in constitutiunile posi­
tive, d. e. in tiér'a nóstra legile de la 
1 8 4 8 prin art. III § 3 despunu: „Tote 
ordinaţiunile, demandatiunile. decisiuni-
le, denumirile din partea M. Sale numai 
atunci sunt valide, daca sunt subscrise 
măcar de unulu dintre miniştrii ce re-
siedu in Buda-Pesta." 
Leyea este cliiara si totuşi autogra-
fulu imperatescu, carele cu finea acestei 
luni desface guvernulu de la Clusiu alu 
Transilvaniei, s'a publicatu in diurna-
lulu oficiale ungureseu subscrku de Ma. 
Sa, dar neci de unu ministru. 
Ca monarchisti, dqrimu ca prero­
gativele tronului se remana neatinse si 
păstrate la naltimea si in splendórea ce 
li se cuvine, de aceea radicâmu graiulu 
nostarti in contra procedurei unui mini­
steriu. oare desconsidera legea, si in locu 
d'a primi responsabilitate pentru actele 
sale, densulu se ascunde la pólele tro­
nului. Cu ascunderea, nu se face servitiu 
autoritatei monarchice. 
Am spusu si am doveditu la feliu-
rke ocasiuni "cumca ministeriulu ungu­
reseu, in actele ce privescu la Transil­
vania, n'are capacitatea séu curagiulu 
d'a merge pe o cale legala, si desclinitu 
nu d'a se pune in contielegere cu naţiu­
nea romana, ci indatina se ascunde la 
dosulu tronului 
Aserţiunea nóstra este acum chiara 
ca lumin'a sórelui. De o parte este legea 
care obléga pe ministeriu la subscriere, 
de cea lalta parte este actulu care n'are 
subscrierea ministeriului. 
Vom vedé daca deputaţii romani 
din diet'a Ungariei au se céra ministe­
riului socóta despre acesta desconside­
rare a constitutiunei?! 
TemisiÓra, 2 7 aprile st. n. 
•J" (Alegerea deputatului Temisiorii.J 
D u p a multe pregătir i îndelungate si machina-
tiuni diabolesci t rebui in fine se se tiena ale­
gerea deputatului Temisiorii, pentru diet'a 
Pestei . Diu'a alegerii fu diu'a de ieri, 2 6 1. c. 
Regimulu si-pusese o tema fdrte mare 
si grea: ca se alega de deputatulu acestui o-
rasiu pe ginerariulu revolutiunariu G. Klap ­
ka. Si acesta încercare se vedea cu atatu mai 
grea si nerealisabila, cu catu pe Klapka nu 
l'a doritu nimenea, afara de dmenii regimului 
si instrumintele lui de o parte, de alta par te 
éra fostulu deputatu I . Misiciu si-a fostu ca­
stigatu popularitate si încrederea poporului ce 
locuesce aici, in catu nimenea n'a mai doritu, 
ba neci cugetatu se-si alega altu deputatu mai 
zelosu si devotatu intereseloru locuitoriloru si 
a tierii. In mani'a acestor'a inse regimulu nu 
s'a sfiitu a face acesta încercare, căci n'a avutu 
de ce se se sfiésca; bani si-a luatu de l a . . . , mi-
liti'a i-a statu la dispusetiune, éra de dreptate 
si de adeveru se nu mai facemu vorba — mai 
multe nu se receru neci candu ar voi se cuce-
resca lumea! 
Deci dara mai antaiu a desfiintiatu co­
misiunea centrala de alegere, pentru că n'a 
voitu de buna voia se primésca intre alega­
tori pe toti diregatorii si „sieghertii" (Lehr 
l inge) cati votéza pent ru Klapka. Dupa acé­
st'a se alese alta comisiune. Acést 'a primi intre 
alegatori p e toti cati se sprimara că vor votá 
pentru Klapka, n'a cautatu că au dreptu ori ba; 
şterse vre-o 6 0 0 de alegatori îndreptăţiţi la a-
legere, toti pamenteni si cetatieni d'aici, pen­
tru că au tienutu cu Missiciu. In urma, candu 
vediü că neci asiá nu ese in cale, mai şterse 
inca 3 0 0 de misiciani, candu erau numai 3 di­
l e pana la alegere, ca se nu mai pdta reclama. 
Mai trebuiá se stérga si pe cei putieni 
remasi misiciani, si atunci Klapka ar fi fostu 
alesu — cu achiamatiune! 
Alegerea a decursu altcum bine, intre 
partite a predomnitu spiritulu pacicu si leni-
scea nu a fostu conturbată. In demanéti 'a dilei 
a 2 6 1. c. s'au adunatu si asiediatu partitele 
amenddue naintea magistratului. Parti t 'a lui 
Misiciu, catu de scirbita erá, a fostu pe de 3 
ori mai numerdsa in fati'a locului, pana candu 
partit 'a lui Klapka erá de totu perita. Votarea 
s'a inceputu la 8 dre demanéti'a, votau cate 
2 0 de insi d'intr'o partita, de a rondulu, si a-
siá a duratu pana la 9 dre sér'a, faraintrerum-
pere . P e la 8 dre sér'a Misiciu avea majorita­
tea voturiloru pana candu din partit 'a lui 
Klapka votaseră toti, unii si cate de 2 ori. A-
cuma inse erá lucru ciudatu, ca se nu reésa Mis­
siciu, presiedintele comissiunei, Galgen, face 
cunoscutu „cumca mai este dra, t impu se vo­
teze cei ce n'au votatu." 
De odată veni ca unu batalionu de pre­
oţi rom. cat., erau profesorii gimnasiali, preoţii 
locali si o mulţime de teologi rom. cat. 
cu servitoriulu părintelui episcopu cat. in cd-
da, toti votară de a rondu si Klapka capetă 
majoritate de 63 de voturi! Cu atat'a se 
incheiă alegerea anunciandu^se cumca Klapka 
a remasu deputatulu orasiului Temisidra. 
Ast 'a inse inca nu ni ar face reedre, da­
ca ar esiste dreptate in tiéra! Căci parti t 'a lui 
Misiciu a datu protestu in data, éra protoco-
lulu alegerii nu este subscrisu si intaritu de 
toti membri i cati au functiunatu ca membri ai 
forului de alegere. Vom vedé dara daca 
Klapka va fi verificatu, si cu acést'a se va în­
corona opulu deákistiloru. 
1 rani si a-i escorta chinuindu-i legaţi in fere 
pana la Vinti; si pent ru ce? singuru numai 
pentru ace'a că acei duoi individi ar fi infrun-
tatu p re j . ide le loru comunalu pentru ce a 
luatu parte la alegerea de deputatu dietalu, cu 
atat'a mai vertosu căci jude le nu avea drep­
tulu de alegere, lipsindu-i censulu, ci a fostu 
impoteritu de comuna si pentru comuna, a că­
reia voia erá a nu votá nimene. Ambii zacu 
sr* acum'a in temniti'a de aici sub strinsa pri-
veghiáre. 
Jude le din comun'a Lazu , fiindu aşişde­
rea impoteritu a votá séu a nu votá pentru 
comuna, ne voindu a votá, indata fu aspru pe-
depsitu si alungatu din oficiulu de jude . Nu 
potemu prevede pana candu vor mai avé locu 
atate fapte barbare in secululu acest 'a? apoi 
nu potemu trece cu vederea si ace'a că acei 
doi dmeni inchîsi sunt dmeni de cinste si po-
siedu averi frumdse, asiá catu unulu dintre 
densii posiede catu 10 solgabirae cum e alu 
nostru d. Zeik Antal, carele afora de doi cai 
rei, nu are nemica, pent ru că averii frumdse, 
ce a avut'o, i-a facutu capetu pr in resipa,pana 
a ajunsu catu odată si-a pusu in jocu de cârti 
chiar palanculu cu care erá îngrădita gradin'a 
casei. Daca cam astfeliu de bărbaţ i se vor de­
numi in viitoriu de amploiaţi, apoi potemu 
dice că nu e sperantia de viitoriu bunu. — Se 
ne apere Ddieu in viitoriu de oficiali flamendi, 
pe cari neci odată nu-i vom poté satura! 
Daca regimulu nu va voi se-si deschidă 
ochii si urechile la multele fapte contra legiî 
comise a supra dmeniloru nevinovaţi, stepanirea 
magiara va cadé curundu in prepastia. Popo­
rulu de rondu, vorbindu intre sine despre ast­
feliu de fapte, face sentintie si si-dice: „tiene 
minte mei, pana ce nu va face Imperatulu 
alte legi , pana atunci nu asceptá neci unu 
bine." 
Vintiulll de josu, (Transilv.) 2 4 aprile 1 8 6 9 . 
Astadi aduseră gendarmii duoi t iereni 
din comun'a Sugagu, legaţi cu lantiuri. Totî 
privitorii cugetau că acei dmeni vor fi comisu 
una crima mare, inse ce se vedi? luandu-se 
la întrebare, se vediü că judele procesualu ar 
fi datu acelu ordinu spre a legá pe bieţii tie-
Din Regimentulu de granitia romano-
banaticu Nr. 13. 
Domnule Redactorul Din „Albina" Nr. 
37 cetindu articlulu „Cestiunea confinieloru 
militare" vediui, cum organele Unguresci de la 
introducerea dualismului in edeia, au cerutu 
si ceru fora încetare desfacerea Granitiei, des-
armarea si darea ei in stepanirea magiara. 
Vediui si aceea că se face imputare, că 
din granitia nu se rădica voci, pentru schim­
barea stării, si că nu numai tăcerea granitiei, 
ci si aceea caracteriséza situatiunea ei , că si 
liberulu orasîu Carlovitiu, a cerutu se se puna 
sub granitia, din caus'a că graniti 'a are multe 
usiurîntie. 
Cumca graniti 'a astadi are multe usiu-
reli, si cumca e buna si frumdsa, — este ade-
veratu, si grănicerii s'ar multiami cu dens'a, si 
pre viitoriu; ceea ce ar mai dor i e num<>i se 
încete „Absolutismulu", séu maî bine disu, 
candu ar nu fi: So will ich, so befehle ich, gegen 
alle Gründe mein Wi l l e geschehe. (Asié vreu, 
asié demandu, vointi'a mea se se implinésca.) 
Deci grănicerii numai de proverbiulu acest'a 
ar vre se scape. Absolutismulu a fostu si e 
mare pedeca in multe afaceri. — De vorbe­
sce cineva in granitia de politica, atunci 
unuia ca aceluia i se dice: der ist politisch 
verdächtig (e suspitiosu), de ar vorb i cineva 
de libertate, ddra l'ar închide, si dá in crimi-
nalu. De începe cineva cu unu oficiru romanu, 
a vorbi romanesce, oficirulu i respunde nem-
tiesce dicendu, că acést'a e limb'a regimului. 
D e vre cineva se vorbésca pentru înaintarea 
literaturei natiunei romane e in periclu a fi 
declaratu de nebunu, cum s'a intemplatu d. e. 
dlui Andriciu fostului Capitanu din compa­
n i a Corniarevei, candu acest'a la porunc'a re­
gimentului, către tdte 12 companii, se caute a 
îndupleca tdte comunele regimentului spre a 
infiintiá p re spesele comunale unu instituţii 
de cadeti, — spuse comuneloru companiei Cor­
niarevei, că densele ar face bine se caute a in­
fiintiá unu gimnasiu séu o scdla reala roma­
na pent ru luminarea tenerimei romane, din 
regimentulu romano-banat. ect. si ^respunse 
regimentului că densulu din compani'a sa, nu 
dă nici unu banu. 
Ondre dlui capitanu Andriciu, că dintre 
12 căpitani ai regimentului rom. banat, numai 
densulu, serbu de naţiune, a facutu acést'a. 
Instiţutulu inse de cădeţi, totu va se se infiin-
tieze, că localitate pentru densulu s'a şi zidita 
in Garansebesiu pre spesele comuneloru r e ­
gimentului. De nî-ar spune unele comune, in 
ce modu s'au induplecatu a contribui la zidi­
rea locandei _ institutului de cadeti, apoi ar a-
junge onoratului publicu. 
D. capitanu Andriciu, carele si fü mu­
tata din granitia la altu regimentu de linia, a 
fostu unulu in regimentu din căpitanii, cari au 
spusu aleşiloru din comunele companiei Cor­
niarevei, că densulu fora învoirea comitetului 
adeca membriloru comunali, nemica nu pdte 
face, éra cea mai mare par te a capitaniloru, 
se sirguescu cu tdte poteri le a tiené inca in-
fluinti'a vechia. Apo i acum, vedi, domnule Ro-
dactoru, că grănicerii din regimentulu rom. 
banat, nu au alta greutate de catu „Absolu­
tismulu" si amestecarea... dd. Oficieri in admi-
nistratiune si i n afacerile, comunale.. S i a u dd­
ra n'ar fi mai bine, ca d- oficiri se se desar-
cine de ddue oficie, si şe se ingrigésca nu­
mai de strategica, desi pana acum'a anca au 
fostu bravi ostaşi to tdeun 'a?? — 
Mehadia, in 14 aprile 1869. 
Unu graniceriu. 
Nr. cons. 351 ex 1869. 
Catra inspectoratele districtuali de scale 
din Archidieces'a nóstra gr. orientala 
din Ardéfa. 
Inaltulu Ministeriu r. ung. de culta si in­
vetiamentu, pr in rescriptulu seu din 17 mar­
tiu a. cur. n r pres . 435, aréta acestui Consi-
storiu, ca Supremului Inspéctoratu scolasticu 
archidiecesanu, că, dupa rapdrtele ce i s'au 
facutu, starea scdleloru confesiunali din patria 
nu corespunde decisiuniloru cuprinse in § 
11 alu articulului de lege 38 din anulu 186*, 
anume Inaltulu Ministeriu aréta, că edificielc 
scolastice si odăile pentru invetiamentu sunt 
necorespundietdre si in multe locuri nc-
sanetdse si in stare rea, si că in deosebi s'ar 
fi descoperi ta urtnatdrele defecte: a ) ' nu se 
tiene terminulu de 8 luni, statoritu pr in lege 
pentru cercetarea scdleloru, si dupa esame-
nele de primavéra din martiu in multe locuri 
cercetarea scdlei incetéza de to tu; b ) copiii 
obligaţi a cerceta scdl'a, o cercetéza fdrte ne­
regulata si i n privinti 'a acést'a nu se face are-
tare nici la oficiulu parochîalu, neci la celu 
comunalu; c) scalele afara de o tabla pent ru 
computu si tabele de părete pent ru cetire nu 
au neci u n u altu aparatu do invetiamentu; d) 
defectulu celu mai esentialu e, ci dîn obiec­
tele de invetiamentu, prevediute in lege, se 
invétia p r é pütinu, si p r e s t e totu afara d e in-
vetiatur'a religiuneî 3Î de computu nú se invé­
tia de regula nimicu altu-ceva. 
In legatara cu cele din acesta chartia 
ministeriale sum detoriu a aminti cu acestu 
prilegiii, cumca atatu siüddeíe ndstre din an. 
1850, si 1864 si congresulu nationalu romanu 
bisericescu din an. 1868, catu s î 'Consis tor ia la 
nostru tdte le au facutu cele ce recere cresce-
rea si luminarea poporului nostru credincîosu, 
si înaintarea t rebi i şcolare, si câ p r e lângă tdte 
strădaniile neobosi te ale Consistoriului nostru, 
ale Protopopi loru ca directoriloru districtuali 
de scdle, ale preotimei si comuneloru ndstre 
bisericesci, n'am potutu spori atatu, catu amu 
fi potutu spori de nu ne ar fi impedecatu ur­
mările naturali ale pusetiunei ndstre biseri­
cesci si natiunali din timpii de mai nainte, care 
tdte consistoriuiu nostru, le-au aratatu înaltu­
lui Gubernu cu mai multe oeasiuni si «u deo -
sebire la an. 1865 candu inaltu acal'a-si a 
scrisu Consistoriului, ca starea interna si ester-
na a scdleloru ndstre infatisiaza o icdna trista; 
ca adeca: „inaltulu Gubernu sa nu crédia, ca 
si cum scdlele ndstre pres te totu ar infatisiá 
o icdna trista, pen t ru că clădirile şcolare nu­
mai in par te sunt neglese, si in par te sunt bi­
ne grijite, si asiá rdga p r e Inaltu-Acel'a-si a nu 
se mâhni, ca si cum starea cea esterna a scd­
leloru ndstre pres te totu ar infatisiá icdn'a cea 
mai trista, câci aci vinu a se considera mai 
multe impregiurari , si adeca, câ legislati'a pa­
triei nici candu nu s'a ocupatu cu tréb'a cui-
turei poporului, dicendu: rusticus praeter mer-
cedern laboris nihil habe t ; câci comunele nu 
sunt organisate politicesce nici pana astadi, 
câ poporulu t ieranu simte si astadi ur­
mările fostei grelei sele iobagii atatu mai 
multu, cu catu 'lu apésa si scumpetea mare, 
si anii cei neroditori si feliuritele vijelii ele­
mentari , care l'au ajunsu in ceşti ani din ur­
ma. Aces te impregiurar i t ragu apoi dupa sine 
si frecuentarea iregulata de scdla a copiiloru, 
si negl igerea grădiniloru de pomi in multe 
locuri, éra in altele lipsirea loru totala. Cum­
ca vor fi si astfelu de caşuri, unde clădirile 
şcolari s'au ruinatu din negrijea individiloru 
bisericesci si politici, cari sunt chiamati a tie­
né clădirile acestea in buna stare, este afara 
de tdt'a indoiél'a; inse ca neajunsurile acestea 
se se pdta îndrepta, dupa părerea smerita a 
subscrisului Ordinariatu s'ar cere colaudarea 
speciala a individiloru, cari s'au meritatu in 
îngrijirea infiintiarei si a sustienerei cladiri-
loru şcolari in bun'a stare si a inmultirei lefi-
loru dascalesci, precum si înfruntarea speciale 
a tuturoru, cu a caroru vina s'au ruinatu acele 
clădiri şcolari si lefile dascalesci au scadiutu, 
câci altcum nu se ajunge scopulu." 
S p r e delaturarea unoru asemenea de­
fecte, ce s'ar afla in scdlele ndstre confessiu-
nali, in conformitate cu recuisitiunea îna l tu lu i 
Ministeriu, vi se aduce aci inainte in t raducere 
romanésca respectivele decisiuni, cuprinse in 
sus citatulu articlu de lege pent ru scdlele po­
porali . Acea lege prescr ie : 
1, ca edificiele scolastice se se asiedîe 
in locuri sanetdse, uscate, odăile sa fia spatid-
se, amesurate numerului scolariloru (compu-
tandu-se pent ru o odaia 60 şcolari si pen t ru 
fia-care scolaru unu spaţiu de 8—12 urme 
pătrate) , se fia lumindse, si se se pdta usioru 
sventá; 
2, băieţii se fia deosebiţi de băiete, si 
incatu e cu potintia se se instrueze in odai 
separate, unu invetiatoriu de regula se nu ai­
ba mai mulţi decatu 80 elevi , é r ' in caşuri 
s traordinari pr in invoirea autoritatiloru -scola­
stice superidre se potu face abateri de la ace­
sta regula ; 
3, invetiatori po tu fi si de aci inainte 
numai individu, cari au absolvatu cursulu pe-
dagogicu intregu si cari dupa depunerea esa-
menului prescrisu au primitu decretu, — séu 
déca n'au terminatu cursulu pedagogicu int ru 
unu institutu publicu, au depusu in unu ase­
menea institutu atatu esamenulu teoreticu catu 
si celu practicu cu succesu bunu, — éra inve­
tiatorii, cari la publicarea legei acesteia au 
fostu in oficiu, se lasa in oficiulu loru, dar 
sunt indetorati a-si dovedi Înaintea autoritati­
loru, ce inspectiunóza scdlele, esperiinti 'a si 
desteritatea de a instrui, — ér' cei ce nu po tu 
devedí acést'a, se potu doobligá a face unu 
cursu supletoriu in vacantiele de véra la in-
stitutulu pedagogicu; 
4, in scdlele poporal i t rebue se se p r e -
dee celu put ienu urmatdrele obiecte de inve­
tiamentu : 
a) invetiatur'a religiunei si a moralei , 
b ) cetirea si scrierea, 
c) computulu de rostu si in scrisu si cu­
noscinti 'a mesuriloru din patria, 
d) gramatic'a, 
e) eiemintele fisicei si istoriei naturale, 
cu pr ivire la modulu de vietiuire si la distric-
tulu, de care se t ienu părinţ i i majorităţii co­
piiloru, 
f) geografi'a si istori'a patriei , 
g ) inviatiuni practice asupr'a economiei 
câmpului si cu deosebire asupr'a grădinări tu­
lu i , 
h) cunoscinti 'a p e scurtu a drepturi loru 
si detorintieloru cetatienesci, 
i) cântarea, 
1) deprinder i corporali (gimnast ice) , cu 
rivire la esercitiulu militarescu. 
5. Scdlele sa fia"provediute cu table, in­
catu e cu potintia cu globulu pamentului, cu 
mape, cu icdne pentru istori'a naturale si 
pres te totu cu cele mai necesarie aparate de 
invetiamentu; 
6, cercetarea scdleloru p e sate se tiena 
celu pucinu 8 luni si in orasie celu pucinu 9 
luni. 
Pen t ru de a efectua o cercetare catu 
mai regulata a scdleloru, se recomanda Inspec-
torateloru districtuali, de a deobligá strinsu 
in scrisu p re fia-care invetiatoriu, ca se arete 
din candu in candu caşurile de absentare si 
p re individu negligenti intru cercetarea scdlei, 
éra apoi Inspectoratele districtuali scolastice in 
urm'a aceloru aretari se intrebuintieze tdte 
medildcele morali spre vindecarea reului, si in 
casu de a nu se potea vindeca reulu prin medi­
ldce morali, se se adreseze pentru lecuirea lui 
la autorităţile civile. 
Cu prilegiulu unoru asemene recuisitiuni 
catra jurisdictiunile politice se se faca provo­
care la emisulu escelsului ministeriu de inve­
tiamentu din 24 aprile 1868 Nr. 105 din 
Buda-Pest i Közlöny. Nr. cons. 528. 1868- — 
Totodata spre a corespunde legii sus-
amintite, se vor face pregătiri le necesarie, ca 
de la inceputulu anului scolariu 1869/70se fia 
rondulu invetiamentului in scdlele populari si 
capitali amesuratu legii susamintite; rondulu 
acest'a se va publica mai nainte de inceputulu 
anului scolariu viitoriu. 
Acestea se comunica Inspectorateloru 
districtuali de scdle spre strinsa observare si 
apoi publicare directoriloru locali de scdle si 
dascaliloru de scdle parochiali si capitale p re ­
cum si aceea, câ in tipografi'a archidiecesana 
se afla tabele pent ru cundscerea literiloru si 
cetire cu pret iu de 10 cruceri mon. aust. — 
apoi si cartea despre gradinaritu cu50 cruceri. 
Sabiiu din Siedinti 'a consistoriale, tienuta in 27 
martiu 1869. *) . 
Archiepiscopulu si Mitropolitulu 
A n d r e i u m/p. 
(„Telegrafulu Romanu" . ) 
R o m â n i a . 
Deputaţii colegiului L 
Din Ilfovu: Dimitrie Ghica; 
„ Ias i : Constantinu Casimir; 
„ Dol ju : Nicolau Gr. Racovitia; 
„ Covurluiu: Mantu Rufu; 
„ Brăila: Alexandru Vericeanu; 
„ Ismailu: Dimitr ie Iconomu; 
„ Bolgraduc: olonelu D u c a ; 
„ Botosiani: Constantinu Silionu; 
„ Cahulu: Carabet Ciolacu; 
„ Falciu: Pe t ru Mavrogeni ; 
,. Vasluiu: Nicu Racovitia; 
,, Giurg iu : Nae Tataranu; 
„ Gorj iu: Constantinu B l a r e m b t r g ; 
„ Ialomitia: Nicu Moscu; 
„ Putna : Alexandru Ba l s ; 
„ Tutova: Iorgu Radu ; 
„ Prahova: Ionu Cantacuzinu; 
„ Neamtiu: Grigore Cozadini; 
„ Teleormanu: Constantinu Boerescu; 
„ Dambovitia: George Cantacuzinu; 
„ Vâlcea: Alexandru Lachovar i ; 
„ Romanati : Alexandru G. Golescu; 
„ Buzeu: Ionu Marghilomanu; 
„ Ramnicu-Sarat: Const. Gradis teanu; 
„ Oltu: Alexandru Cretescu; 
„ Bacău: Ernes t Stürza; 
„ Mechedint i : Constantinu Scafesu; 
„ Romanu: Dimitrie Ionu ; 
„ ArgeBu: majorulu Radu Michailu; 
„ Musicelu: Alexandru C. Golescu ; 
„ Sucéva: P e t r u Softa; 
„ Dorohoiu: Iorgu H o l b a n u ; 
„ Tecuciu: Constantinu Iacovake. 
Deputaţii colegiului II. 
Din Ilfovu: Simeonu Marco viciu. 
„ Ploiesci: Is t ra te Negulescu. 
„ „ Enachitia Vacarescu. 
„ Buzeu: Dem. Chirculescu. 
„ Brăila: Mich. Marghilomanu. 
„ Galat i : N. Hag i Nicola. 
„ Bolgradu: Pe t ru Manu. 
. Ismailu: Al . Tulcianu. 
*) Invetiatorii sunt detori a petrece in protocolulu sco­
lariu acestu Cerculariu, si apoi publicandu-se prin parochii 
respectivi in biserici, are a se păstra bine in arehivulu 
parochialu. 
Din Rimnicu-Saratu: I. Balaceanu. 
„ Focsiani : Geor . Apostoleanu. 
„ Bacău: Iorgu Levegeanu. 
„ Romanu: Ionu Agariciu. 
„ Pe t ra : Gr . Balsiu. 
„ Făl t iceni : Const. Chitiescu. 
„ Tecuciu: Al . Pap . Gallimachi. 
„ Berladu: J epureanu . 
„ Vaslui: Colon. Gr . Sturdi'a. 
„ Hus i : B e r e a 
„ Cahulu: Vasile Botezatu. 
„ Iasi : Dem. Cozadini. 
„ Botosiani: C. Magestanu. 
„ Dorohoiu: Io rgu Hermezia. 
„ Pi tesci : Dem. Berendei . 
„ Campu-Lungu: I . Simonescu. 
„ Rimnicu-Vâlcea: M. C Rimniceanu. 
„ T e r g u - J i u : Gr . Mihuletiu. 
„ Slatina: Const. Valeanu. 
„ Caraculu: Pe t ru Hagiopolu. 
„ Sever inu: Vasilie Boerescu. 
„ Giurgiu : Al . Lazarescu. 
„ Măgurele: Const. Bozianu. 
„ Călăraşi: Sim. Mihalescu la a dou'a 
votare contr'a dlui Ulise Cretianu. 
„ Dolju: Pe t ru Opranu. 
Deputaţii colegiului alu III. 
„ Bucuresci : Costace Negri . 
Hr . A. Nedelcovici. 
n Ti 
„ „ Ionu P . Balanoglu. 
„ „ C. Atan. Lipatu. 
„ „ Nie. N. Morenu. 
„ „ Dobre Nicolau. 
„ Iasi: Michailu Cogalnicianu. 
„ „ Vasile Alexandri . 
„ „ Nie. Ceauru Aslanu. 
„ „ Const. Constantiniu. 
„ Galaţ i : Michailu Cogalniceanu. 
„ „ George Mantu. 
„ „ Costinu Braescu. 
„ Botoşani: Adamu H a r e t 
„ „ Iancu Caruzi. 
„ •„ Constant. Bobeica. 
„ Făl t iceni : Aless. Agioglu. 
„ Sever inu: Gr . Mic. Sefendake. 
„ Crajova: A. Stolojanu. 
n Gr. Kit iu . 
„ „ Boicia Radianu. 
„ Brăila: Thoma Timpeanu. 
„ „ Ahi lu Cerlenti. 
„ Ismailu: V. Alessandrescu-Urechia. 
„ Cahulu: Leonida Sterie. 
„ Bolgradu: Ionu Ianovu. 
„ Slatina: George Meytani. 
„ Călăraşi: Pe t re Gradisteanu. 
„ Vasluiu: Alessandru Strajescu. 
„ Măgurele : Ionu Vernescu. 
„ Pitesci; G. Bratianu, C. Bogdanu. 
,, Ploesci : Alegeri le nule. 
„ Campu-Lungu: I. E. Radulescu. 
„ T.-J iu: Grigore Saftoiu. 
„ Giurgiu: Nitia Gogdsia. 
„ Dorohoiu: Cost. Cerkes Christodulo. 
„ Ramnicu-Sara: Kitia Niculescu. 
,, Tecuciu: A. Ciucu. 
,. Ramniculu-Valcei: C. Vladimir es cu. 
,, Focşani : Nicu Voinovu, Gr igore Ba-
lanescu, Vasile Vidrascu. 
„ Caracalu: C. Ciofianu. 
„ Tergovisce: Generalu I. Florescu. 
„ Bacău: Iancu Ganea, Alecu Vilner. 
., Romanu: Mihailu Jora , L. Eraclide. 
„ Petra: Dimitrie Sidrec. 
„ Berladu: I. Codrescu, S t roe Beloescu, 
Iancu Fe tu . 
„ Buzeu: Nae Stanescu. 
„ Husi : Dimitrie Castroianu. 
Deputaţii colegiului IV. 
Din Ilfovu: Vladimiru Ghica. 
„ Ias i : Torna Antoniadi. 
„ Craiova: Ionu Bratianu. 
„ Gala t i : G e o r g e Focsa. 
„ Brăila: I. C. Maximu. 
„ Bolgradu: T. Storozoff. 
„ Vasluiu: Iordaku Rascanu. 
„ Slatina: Iancu Petrescu. 
„ Berladu: lordake Docan. 
„ Tecuciu: Pe t re Ciuca. 
„ Călăraşi: Ulise Creteanu. 
„ Dorohoiu : Generalu Tobias Gherghe ly . 
Turnu-Magurele : Costake Racota. 
„ Buzeu: Dimitrie Filitis. 
„ Tergovistea: I. N. Alexandrescu. 
., Ramnicu-Sarat: Oprisan lorgulescu. 
., Fălticeni: Alexandru Botezu. 
Petra: Nicu Rosett i Balanescu. 
Ploesci :"Teodoru Vacarescu. 
Caracalu: Constantinu Darvari . 
Hus i : I. Constanduke. 
Romanu: Vasile Alexandri . 
J i u : Gr igore Busuioceanu. 
Giurg iu : Cesar Boliacu. 
Bacău: Eugeniu Ghika. 
Cahulu: I. Nicolau. 
Pi tesci : Cost. Verdanu. 
Ramnicu-Vâlcea: Oscar Eliadu. 
Campu-Lungu : Pavelu Angelescu. 
Focşani : Dimitr ie Pruncu. 
Ismailu: Lit inzky. 
Sever inu: Nicolae Isvoranu. 
Botoşani : Aniba l Gherghely . 
VARIETĂŢI 
= O suma de denumiri publica diur-
nalulu ofic. ung. cu ocasiunea desfiintiarii gu­
vernului din Transilvani'a. Respectivii membri 
ai guvernului mai toti trecu de oficiali la mi­
nisteriulu ung. 
= Cas'a magnatiloru ung. vre se re-
spunda la cuventulu de tronu prin o adresa 
separata. 
Publicare. 
On. publicu romanu si-va aduce aminte 
câ s'a facutu apelu de prenumerat iune la Poe-
siele lui Ju l ianu Grozescu. 
Dedrace inse pana la decurgerea termi-
nului defiptu n'au fostu incursu atati prenu-
meranti, catu se se pdta acoperi spesele edi-
turei, — tipărirea acelor'a a trebuitu se in-
tardia. 
Ca inse se se satisfacă On. publicu, au-
toriulu s'a adresatu la mine, ca se primescu 
editur'a poesieloru sale. 
Pre- langa cata ocupatiune tdta, din mo-
tivulu referintieloru amicabili ce le-am catra 
conscolariulu meu, am fostu indetoratu a pr imi 
editur'a men i t a S i cu acést'a m'am ingrigitu 
de locu despre t ipărirea loru. 
Pana acum sunt 6 cdle tipărite, si in 
poterea Contraptului facutu cu tipografulu 
Stefanu Gyula i din Aradu — este p rospeptu 
siguru, ca celu multu in 3 septemane se apară 
opulu gat 'a la despusetiunea st. publicu ceti-
toriu. — 
A m avutu si acelu respeptu in întreprin­
derea acést'a, ca On. publicu pent ru ceva in-
tardiare decursă in lips'a abonantiloru si in 
lips'a editorelui, se profite cu o editiune mai 
galante, si mai volumindsa, de catu ce s'a fostu 
apromisu. 
Deci si pana ce se vor gatá aceste Poe­
sie, se potu prenumerá, éra dupa aceea se 
potu t rage esemplariulu provediutu cu por-
tretulu poetului cate cu fl. 2 la, respept ivu de 
la, subsemnatulu (Aradu pe strat'a Teleki-ana, 
in cas'a sa propria) . 
De la 10 prenumerant i coleptantele se 
gratifica cu unu esemplariu. — 
De altmintea remanu cu devotamentu 
natiunale: 
Aradu in 24 ale lui Prier iu 1869. 
Emericu B. Stanescu, advoca ta *) 
*) Acésta publicatiune servésca de respunsu aceloru 
domni, cari ne-au intrebatu despre sortea poesieloru dlui 
Grozescu. Red. 
Invitare de prenumeratiune 
„ A L B I i V A " 
Cu 1 aprile st. v. incepemu alu I I patrar iu de 
anu, deci deschidemu prenumerat iuni ndue. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austria 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ ya de anu 4 fl. v. a. 
V* u » ^ fl- v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ % de anu 8 fl. v. a. 
„ % „ „ 4 fl. v. a. 
HedacUunea. 
V i e n a , 28 apri le. Burs'a de sera de 
la 281. cDe to r i ' a unificata de statu in note cu 5°/0 
61.15,—61.25. Obleg. desarcinarei de pamontu 
ung. 82 .—, 82.50; transilv. 75. 75.50; Ban 
temes. 79 .—,—79.59; bucovin. 7 2 . — , — 7 3 . — 
Galbenulu 5.72 — 5 . 7 3 ; Napoleondori 9.75 
9.76; Imper. rusesci — . — , — . — ; Argintulu 
119.25—129.75. 
Editoru: Vasilie Grigorovitia. in tipografi'a Mcchitari Rcdactoru respundi atoriu • Giorgiu Popa ţPop). 
